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Henriquez ASEGURÓ QUE:
La Segunda Conferencia Internac-ional en Comunicación Intercul-tural tenía como objetivo princi-
pal contribuir a la visibilización de los 
saberes y haceres de los procesos de co-
municación propia e intercultural de los 
Pueblos y Nacionalidades de Abya Yala 
para el reconocimiento de sus derechos 
hacia una educación superior intercul-
tural, desde y para la vida.
En este sentido, el Ing. Arturo Colla-
do, secretario técnico del Consejo Na-
cional de Universidades (CNU), aseguró 
que “Tenemos la oportunidad de com-
Ondeando la bandera de la interculturalidad
partir más que todo de aprender, aquí 
aprendemos mucho y nos enriquece-
mos en esa misma medida, aquí se está 
cambiando, aquí está viéndose el nuevo 
concepto de universidad, la universidad 
intercultural”, comentó.
Además, el ingeniero afirmó que uno 
de los aspectos que se está trabajando 
desde el CNU y diversas instancias in-
ternacionales es el eje de la intercultur-
alidad, ya que a través de esto se hace 
un aporte a la “universidad del futuro”, 
“Tenemos que verlo así, lógicamente 
tiene sus expresiones en cada lugar, en 
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cada espacio, pero ustedes están haci-
endo una contribución genial y maravil-
losa sobre todo para nuestros pueblos”, 
concluyó.
Por su parte, Carlos Alvarado Cerezo, 
secretario general del Consejo Superi-
or Centroamericano (CSUCA), expresó 
su satisfacción por participar en la ac-
tividad, ya que “Estos acontecimientos 
académicos con enfoque intercultural 
y equidad de género, verdaderamente 
abren las oportunidades de tener
Una mirada desde el CSUCA
Ing. Arturo Collado, secretario técnico del CNU, Nicaragua. Costado derecho, la Dra. Maribel Duriez del 
CNEA, Dr. Carlos Alvarado Cerezo del CSUCA, Luis Fernando Sarango de la Pluriversidad Amawtay Wasi, 
Pedro Henríquez de la UNESCO.
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Oportunidades de inversión en educación
Pensamientos profundos y coherentes con los 
principios, valores y acciones
Además, Alvarado aseguró que es a través de estas oportuni-
dades, locales, regionales, nacionales e internacionales que 
se ha venido trabajando y avanzando en la generación de 
oportunidades de inversión en educación, planteándose re-
tos y desafíos en todos los ámbitos.
“La universidad sigue siendo un lugar de esperanza 
para jóvenes, deben de ser defensores de la libertad, de la 
inclusión, de la solidaridad y de la justicia, el desafío de la 
universidad es construir las condiciones materiales y espirit-
uales en donde se desarrolle el presente y el futuro de las 
actuales generaciones, propiciando una educación superior 
con pertinencia  y con calidad”, agregó.
Asimismo, el funcionario aprovechó su participación du-
rante la Conferencia para hacer un llamado a trabajar por la 
integración y la solidaridad de la región, buscando la calidad 
y pertinencia de la educación superior, entendida como un 
derecho humano y como un bien público, asegurando que 
la educación debe de colocarse en la base de las tomas de 
decisiones y de acciones estratégicas para atender los prob-
lemas sociales, económicos y ambientales, agregando que 
de ella depende (educación superior) que se integre una 
nueva forma de ciudadanía libre, ética, incluyente, crítica y 
responsable, favorable al bienestar humano, respetuoso de 
la diversidad y comprometidos con la construcción de un 
mundo mejor.
De igual manera, aseguró que compartía los obje-
tivos de la “Segunda Conferencia Internacional en Co-
municación Intercultural, propiciando estos espacios 
de diálogos e intercambios de conocimientos, saberes 
y prácticas desde el caminar de la palabra en la co-
municación propia e intercultural y visibilizando las 
iniciativas y procesos de comunicación propia e intercultural 
de los diferentes países”, añadió.
acceso a un sendero  donde se construya todo un andamia-
je cultural y educativo, un punto de encuentro de diversos 
pensamientos, ideas, criterios, anhelos y sobre todo aspira-
ciones de nuestras sociedades”, aseguró.
Finalmente, Alvarado compartió que “Debemos de ga-
rantizar el disfrute efectivo de esos derechos y educar a 
la población en general y particularmente a sus comuni-
dades contra el racismo y todas las formas de discrimi-
nación”, reflexionó. Además, añadió que “Toda cultura 
es un esfuerzo de reflexión, es un modo de expresar la 
dimensión transcendente de la vida humana, el objetivo 
supremo de una civilización no es el desarrollo material 
sino espiritual, que lo unifica y humaniza, gran parte del 
patrimonio de los pueblos, es invisible, porque recibe el 
espíritu mismo de su cultura, comprometámonos con los 
planes de vida de nuestros pueblos” finalizó.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del CSUCA.
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